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Економічний розвиток країни неможливий без інвестицій – економічних ресурсів, 
спрямованих на збільшення реального та «людського» капіталу [1, с. 49], які 
забезпечують  безперервність відтворення, розробки і реалізації виробничих, 
інноваційних та соціальних програм і проектів. Аналіз етапів економічного зростання 
таких промислово розвинутих країн як США, ФРН, Японія, Франція, Великобританія 
засвідчив, що періодам найбільшої інвестиційної діяльності відповідали (з певним 
часовим лагом) періоди найвищих темпів зростання економіки [1, с. 44].  
Макроекономічна стабільність України впродовж 2005-2007 років 
детермінувала збільшення обсягів та темпів приросту інвестицій, проте економічна 
криза у 2008-2009 роках зумовила уповільнення інвестицій та призвела до суттєвого 
зниження їх прибутковості [2, с. 21] (рис. 1). 
 Таблиця 1 
Прибутковість інвестицій та їх розподіл за галузями економіки  
до фінансової кризи та після неї [3, с. 6] 
Галузі інвестування 
Приріст прибутків на 
1 грн. інвестицій, 
коп. 
Частка інвестицій 








Сільське господарство 51,4 6,7 5,3 6,1 
Промисловість 14,0 63,2 34,1 37,3 
Будівництво 0,3 -2,1 5,2 3,6 
Торгівля, ремонт 36,5 37,5 9,7 6,7 
Готелі, ресторани 2,4 4,0 1,4 1,2 
Транспорт і зв'язок 9,0 -6,7 16,8 16,9 
Фінансова діяльність 262,4 686,3 2,2 1,5 
Операції з нерухомим майном 65,2 -3,6 20,9 21,9 
Державне управління - - 0,8 0,4 
Освіта і наука -0,5 -1,4 0,9 0,7 
Охорона здоров‘я -1,2 -6,3 1,4 1,1 
Комунальні послуги -3,3 11,0 2,3 2,6 
 
Недостатність інвестицій та нівелювання принципу їх розподілу за критерієм 
прибутковості поглиблює галузеві диспропорції, що, в свою чергу, уповільнює темпи 
зростання виробництва та зумовлює зниження рівня ВВП.  
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